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図１『暮雨巷月並句合』暁台点帖（寛政二年四月）（架蔵）　
図２　『暮雨巷月並句合』暁台点帖（寛政二年四月）入選句「桃李」印
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図３　『暮雨巷月並句合』暁台点帖（寛政二年四月）　落款
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図４　『暮雨巷月並句合』暁台点帖（寛政二年四月）「名ハ仏」士朗句
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